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ABSTRAK
Secara legal setiap perguruan tinggi wajib melaksanakan program akreditasi program studi yang diselenggarakannya, perguruan
tinggi yang program studinya telah terakreditasi, berarti telah mengantongi salah satu aspek legalitas dari sekian banyak ketentuan
hukum yang harus dipenuhi. Tujuan penelitian ini adalah: untuk mengetahui manajemen Perguruan tinggi dalam proses akreditasi
prodi pada STKIP Bina Bangsa Getsempena Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode
deskriptif. Teknik pengumpulan data yaitu: wawancara, dan studi dokumentasi. Teknik analisis data dengan reduksi data, display
data, mengambil kesimpulan dan verifikasi. Subjek penelitian ini adalah Ketua, Wakil Ketua, Para Kepala Biro, Para Kepala
Bagian, Para Kepala Badan dan Lembaga, Staf Birokrasi, Dosen dan Mahasiswa. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa: (1)
Manajemen pendidikan tinggi yang dilaksanakan oleh Sekolah Tinggi Kegurauan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Getsempena Banda
Aceh sudah sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam  proses akreditasi  program studi, Perencanaan yang disusun
melibatkan semua unsur dalam organisasi sehingga semua terkaver permasalan yang dihadapi oleh masing-masing bidang; (2)
Kegiatan pelaksanaan program dalam proses akreditasi program studi dilaksanakan sudah sesuai tugas dan fungsinya
masing-masing sebagaimana yang telah dituangkan dalam Surat Keputusan tim akreditasi program studi oleh Ketua STKIP BBG,
hal ini terlihat adanya pembagian tugas pengisian borang akreditasi yaitu pengisian buku dokumen eveluasi diri, buku dokumen
akreditasi program studi dan buku dokumen institusi yang termuat 7 (tujuh) standar akreditasi; (3) Pengawasan proses akreditasi
pada STKIP BBG Banda Aceh  dilaksanakan oleh Badan Jaminnan Mutu (BJM) dan auditor internal yang dilakukan setiap enam
bulan sekali menyangkut dengan tingkat kemajuan penyiapan akreditasi meliputi tujuh standar akreditasi.
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